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Ovim radom prikazano je stanje sportske infrastrukture i razvoj sporta u Međimurskoj 
županiji od njegovih početaka pa sve do danas. U sportsku infrastrukturu ubrojeni su 
objekti poput sportskih dvorana, nogometnih igrališta, bazena, otvorenih sportskih 
terena i prirodnih terena pogodnih za sportsku aktivnost. Uz to je istražena povijest i 
počeci sporta u Međimurju kao i počeci izgradnje sportske infrastrukture. Na temelju 
prikupljenih podataka napravljena je SWOT analiza koja prikazuje trenutno stanje 
sportske infrastrukture te prijetnje i slabosti koje utječu na razvoj sporta u Međimurju.  
Rad je pisan u tri cjeline. Na samom početku rada spominju se počeci bavljenja 
sportom i vremenski razvoj sporta do današnjeg oblika.. U prvoj cjelini predstavljena je 
povijest sporta u Međimurju i stanje sportske infrastrukture u samim počecima njegova 
razvoja. Nadalje se spominje plan izgradnje sportske infrastrukture, kao što su i 
pojašnjeni procesi i pravilnici za izgradnju sportskih građevina. Druga cjelina 
predstavlja sportsku infrastrukturu na području Čakovca, Preloga, Nedelišća i Svetog 
Martina na Muri u Međimurskoj županiji, gdje su predstavljeni sportski potencijali koji 
se isprepliću s turizmom i donose vrijedne rezultate za daljnji napredak u promociji 
sporta. Zadnja, treća cjelina donosi podatke i stanje sporta u Međimurju danas. 
Prikupljeni podaci analizirani su i uspoređeni kako bi se dobilo stvarno stanje razvoja 
međimurskoga sporta kroz zadnjih nekoliko desetljeća. Na kraju rada predstavljena je 
SWOT analiza sa snagama, slabostima, prilikama i prijetnjama daljnjeg razvoja sporta 
i sportske infrastrukture u Međimurskoj županiji.. 
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1. UVOD 
Od samog početka čovječanstva kretanje i održavanje kondicije bilo je sastavni dio 
života. Traganjem za hranom i promjenama načina života mijenjala se i svijest čovjeka 
o potrebi za tjelesnom aktivnošću, fizičkom spremom i pripremljenosti za 
preživljavanjem u različitim uvjetima života. O kretanju i održavanju kondicije ovisilo 
je i preživljavanje zbog pronalaženja hrane, ponajprije lova na životinje i nabavke mesa. 
Kako se kasnije mijenjao ljudski način života tako nije bilo više potrebe za lovom, već 
su se hrana i životinje uzgajali. U kasnijim vremenima bilo je potrebno biti tjelesno 
aktivan te održati kondiciju i snagu radi ratovanja i borbe za životni prostor (Aydon, 
2011). S vremenom je tjelesna aktivnost bila sve važnija u čovjekovom životu i 
doprinosila je njegovoj kvaliteti i zdravlju, kao i socijalizaciji u društvu i, naravno, 
boljem izgledu. Budući da je bilo sve važnije održavati zdravlje, tjelesnu kondiciju i 
aktivnost, započela je i izgradnja otvorenih i zatvorenih sportskih terena. Razvoj 
sportske infrastrukture utjecao je i na sam sport koji je započeo trčanjem, bacanjem 
koplja ili kamena radi preživljavanja, a čime su postepeno nastale sportske discipline i 
sportska natjecanja. Već u antičko vrijeme održavala su se natjecanja uz nazočnost 
gledatelja na tadašnjim borilištima. To se smatra počecima razvoja infrastrukture i 
pravila za određeni sport jer je tad postojala određena infrastruktura za natjecanja i 
treniranje sportaša. Kroz kasnija vremena sport dobiva sve više na značaju većim 
brojem ljudi koji su se njime počeli baviti, a što je utjecalo na njegov razvoj. Najveći 
promotor sporta bile su Olimpijske igre koje se i dan-danas održavaju promičući 
jednakost, sportsko nadmetanje i mir. Nakon prvih Olimpijskih igara u Ateni svake 
sljedeće brojile su sve više država svijeta i njihovih sportaša koji su se međusobno 
natjecali (Leich, 1979). 
Razvitak sporta u Međimurju započeo je nešto kasnije, u 18. stoljeću. Tad je Međimurje 
bilo pod mađarskom vlasti te se pisalo i govorilo mađarskim jezikom, što je trajalo sve 
do 9. siječnja 1919. godine kada se pripaja Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, a što 
pak traje sve do 1941. godine kada Međimurje ponovno pada pod vlast Mađara. Tek sa 
završetkom Drugog svjetskog rata 1945. godine Međimurje je vraćeno pod hrvatsku 
upravu te je sve do današnjeg dana jedna od županija u Hrvatskoj. 
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Ovaj rad prikazuje razvoj sporta u Međimurju od osnutaka prvih klubova i organizacija 
pa sve do danas, a u vezi s tim također se prikazuje razvoj i izgradnja sportske 
infrastrukture. Na temelju uvida u sve te podatke iznose se snage, slabosti, prilike i 
prijetnje postojeće infrastrukture te se donosi zaključak i stvarno stanje kvalitete 
infrastrukture i sporta te stanje obrazovne strukture u Međimurju. 
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2. POVIJEST SPORTA U MEĐIMURJU 
S obzirom na neveliku prostranost Međimurja, Međimurci mogu biti ponosni na sebe i 
svoj kraj što se tiče povijesti sporta jer odatle dolazi mnogo sportaša koji su se isticali 
svojim zalaganjem i uspjesima. Neki od njih postizali su zavidne rezultate sa svojim 
klubovima ili zajednicama, a postoje i onji koji su postizali odlične rezultate u 
pojedinačnim sportovima (Leich, 1979). U današnje vrijeme sve se manje pamti i 
govori o rezultatima i postignućima prijašnjih sportaša, ali i samim počecima sporta u 
Međimurju. Sve se to događa zato što nas stariji ljudi, koji pamte i pričaju o tim 
rezultatima, polako napuštaju, a mlađe generacije su sve više orijentirane samo na 
sadašnje sportske rezultate i postignuća. 
Nekad, u samim počecima međimurskog sporta, on nije bio za velike mase ljudi, već je 
bio privilegija bogatih ljudi. Budući da se sportom nije bavilo mnogo ljudi, nije bilo ni 
značajnih rezultata. Primjer toga je takozvani bijeli sport, odnosno tenis, kojim se u 
njegovim počecima bavila samo privilegirana vladajuća klasa ljudi, prvo kao 
rekreacijom, a kasnije je prerastao u mnogo više od toga. Tada su mnogi od pobirača 
loptica vladajućoj klasi sami izradili rekete i počeli igrati tenis. Isti ti pobirači loptica 
kasnije su postali jedni od najboljih tenisača u državi i čak jugoslavenski 
reprezentativci, štoviše, pripadali su skupini najboljih tenisača u povijesti Jugoslavije. 
Posebno se isticao natjecateljski duh Franje Punčeca koji je proslavio međimurski sport 
i sportaše diljem Jugoslavije, Europe i svijeta. Naravno, reketi kojima je Punčec u 
počecima igrao bili su drveni (Leich, 1979). 
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Izvor: Povijest sporta Međimurja, 1886 – 1936. (Leich, 1979) 
Međimurci se mogu pohvaliti činjenicom da je građanstvo u Čakovcu vrlo brzo imalo 
pravo na sport. Njime su se bavili svi slojevi društva, iako je prevladavala mlada 
građanska klasa. U nekim drugim mjestima bilo je zabranjeno aktivno bavljenje 
sportom srednjoškolcima i srednjoškolkama, srećom toga u Čakovcu skoro uopće nije 
bilo. Prvi organizirani počeci sporta u Čakovcu, a time i u Međimurju, mogu se pratiti 
zahvaljujući Monografiji Čakovca koja je tiskana 1905. godine u Čakovcu na 455 
stranica (Leich, 1979). 
Prvi međimurski sportski klub vezan je za gostionicu. To je bilo kuglačko udruženje 
osnovano u dvorištu Baumhakove gostionice. Društvo je osnovano 26. svibnja 1886. 
godine. Prema tome međimurski sport organizirano djeluje već više od devet decenija, 
odnosno s današnjim danom i više od 132 godine. Zasigurno je i prije postojala sportska 
aktivnost u Učiteljskoj školi, ali ovo je prvi put da su neki međimurski sportaši 
organizirali svoju aktivnost i osnovali klub (Leich, 1979). 
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Slika 2: Plan izgradnje prve sportske dvorane 
 
Izvor: Povijest sporta Međimurja, 1886 – 1936. (Leich, 1979) 
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3. PLANIRANJE I RAZVOJ SPORTSKE INFRASTRUKTURE 
Planiranje u sportu predstavlja proces utvrđivanja različitih potreba s ciljem njihovog 
zadovoljavanja. Sport i sportska rekreacija potrebe su svakog čovjeka u svakoj životnoj 
dobi, iz čega proizlazi da je sport društvena aktivnost čiji se razvoj mora planirati. Jedan 
od temeljnih uvjeta za razvoj sportskih aktivnosti jesu sportski objekti koji obiluju 
brojnim specifičnostima (Bartoluci i sur. 2009). 
Prema Zakonu o sportu propisuje se obveza izgradnje mreže ili sustava sportskih 
objekata kojima se određuje plan izgradnje, obnove, održavanja i upravljanja sportskim 
građevinama. Prostorne uvjete, standarde i normative sportskih građevina obuhvaćenih 
mrežom sportskih objekata te posebne uvjete za planiranje, projektiranje, gradnju, 
održavanje i sigurnost korisnika sportskih objekata propisuje pravilnikom ministar, uz 
prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite okoliša, prostornog uređenja 
i graditeljstva (Bartoluci, 2009). 
Prema Pravilniku o prostornim standardima, normativima i urbanističko-tehnološkim 
uvjetima za planiranje sportskih objekata određuje se vrsta, broj, veličina, odnosno 
kapaciteti i razmještaj postojećih i budućih sportskih objekata na određenom području. 
Sustav sportskih objekata izrađuje se na temelju analize potreba stanovništva za takvim 
objektima, zatim analize prostornih uvjeta te postojećih sustava objekata (Bartoluci, 
2009). 
Prema navedenom Pravilniku sportskim objektom smatra se svaki prostor ili površina 
nastala ljudskom djelatnošću, a predstavlja ekonomsko-tehničku cjelinu osnovnih, 
pomoćnih, pratećih i prostornih sadržaja koji omogućuju sigurnu i udobnu sportsku 
aktivnost (Bartoluci, 2009). 
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4. SPORTSKI OBJEKTI NA PODRUČJU MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE 
Broj sati korištenja sportskog objekta tokom tjedna, mjeseca, godine ujedno je i njegov 
kapacitet (Bartoluci, 2009). 
Značajniji razvoj međimurske sportske infrastrukture počeo se odvijati u 20. st. 
izgradnjom sportskih terena u Čakovcu. Sam početak razvoja međimurskog sporta 
vezan je za tenis i osnivanje Teniskog kluba Franjo Punčec. Prvi sportski objekt od 
velikog značaja za razvoj sporta u Međimurju je izgradnja dvorane Graditeljske škole 
Čakovec 1977. godine, a samo 10 godina kasnije završena je gradnja Sportsko-
rekreacijskog centra Mladost također u Čakovcu. Izgradnjom tog kompleksa Međimurje 
je dobilo jedan od najsuvremenijih stadiona u to vrijeme. Nakon toga je 1999. godine 
završena i gradnja gradskih bazena Marija Ružić Čakovec koji su zamijenili gradsko 
kupalište u Perivoju Zrinski. Također je bitno spomenuti neke novije izgrađene 
komplekse kao što je Nacionalni gimnastički centar ATON u Nedelišću, koji je danas 
najsuvremeniji sportski centar u Hrvatskoj i čitavoj Jugoistočnoj Europi, zatim 
Sportsko-rekreacijski centar DG-SPORT, koji se nalazi u sklopu hotela Panorama u 
Prelogu. Na sjevernom dijelu Međimurja nalaze se LifeClass terme Sveti Martin koje u 
sklopu toplica posjeduju dvoranu i sportske terene. Uz sve navedene poznate sportske 
objekte diljem Međimurja nalaze se školske sportske dvorane, nogometna igrališta, 
igrališta malih igara, igrališta za tenis te ostali otvoreni i zatvoreni objekti. 
4.1. Sportski objekti na području grada Čakovca 
Čakovec je središte Međimurske županije koji broji 27 104 stanovnika. Na području 
grada nalaze se mnogi sportski klubovi i sportske udruge, a neki od poznatijih su 
Nogometni klub Međimurje, Ženski rukometni klub Zrinski i Muški rukometni klub 
Čakovec (http://zsucakovca.hr/sportski-objekti). 
4.1.1. SRC Mladost Čakovec 
Stadion SRC Mladost otvoren je 1987. godine i to za potrebe Univerzijade. Ukupni 
kapacitet stadiona je 8000 mjesta, od kojih je 5000 sjedećih, a 1500 mjesta s glavne 
tribine je natkriveno. Stadion se uglavnom koristi za odigravanje domaćih utakmica 
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nogometnih klubova Čakovec, Međimurje i Nogometne škole Međimurje – Čakovec, 
kao i za održavanje raznih atletskih natjecanja. Vlasnik stadiona je Grad Čakovec, a o 
njemu se brine gradsko poduzeće EKOM. U sklopu kompleksa Sportsko-rekreacijskog 
centra Mladost nalazi se glavno nogometno igralište dimenzija 105 x 68 m i još tri 
pomoćna nogometna igrališta, zatim igralište s umjetnom travom i mantinelama za mali 
nogomet, skejt-park i ulični trening (engl. street workout). Oko glavnog igrališta nalazi 
se atletsko borilište s tartan-stazom i kompletnim borilištem za atletiku. Uz sve to tu se 
još nalazi teretana i boćalište. Stadion je 2009. godine opremljen reflektorima i 
digitalnim semaforom, a istovremeno su reflektori postavljeni i oko pomoćnog igrališta 
(http://www.ekom.hr/component/content/article/36-staticni-sadrzaj/50-src-mladost). 
Slika 3: Kompleks SRC-a Mladost Čakovec 
 
Izvor: http://preglednik.arkod.hr/ 
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4.1.2. Dvorana Graditeljske škole Čakovec 
Dvorana Graditeljske škole Čakovec izgrađena je davne 1977. godine i u to vrijeme bila 
je najmodernija i najljepša dvorana u regiji. Dvorana se prostire na 4870 m2, a u sklopu 
nje nalazi se i nogometno igralište s atletskom stazom. U samoj dvorani nalaze se 
tribine s 1800 sjedećih mjesta, koje su raspoređene na dvije strane terena veličine 48 x 
28 m, a na terenu se mogu igrati mnogi sportovi kao što su nogomet, rukomet, odbojka, 
badminton, košarka itd. Ispod jedne strane tribina nalazi se pet svlačionica, spremište i 
prostorija za domara. Dvorana posjeduje teretanu s prostorom za vježbanje sprintova 
dužine 60 metara, a u podnožju druge tribine nalazi se prostor za izložbe i druge 
namjene. Graditeljska škola Čakovec koristi dvoranu za održavanje nastave iz tjelesne i 
zdravstvene kulture, a također ju koriste Muški rukometni klub Čakovec, učenički dom, 
Ženski rukometni klub Zrinski, Međimurski stolnoteniski centar Čakovec – Nostro, 
streličari i Kickboxing klub Čakovec, a uz to se u njoj održavaju koncerti, izložbe i 
razna natjecanja. Dvorana je renovirana 2003. godine za potrebe Svjetskog prvenstva u 
rukometu za žene koje je održano od 2. do 14. prosinca 2003. godine, to je ujedno bila 
prva i posljednja obnova dvorane, a danas bi joj dobro došla još neka renovacija. Neki 
od značajnih događaja koji su se odvijali u dvorani su Univerzijada 1987. godine, 
Svjetsko prvenstvo u rukometu za žene 2003. godine (http://www.ss-graditeljska-
ck.skole.hr/skola/povijest), Svjetsko juniorsko prvenstvo za rukometašice 2014. godine 
i Međunarodni plesni turnir 2017. godine. 
Slika 4: Sportska dvorana Graditeljske škole 
 
Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Športska_dvorana_Graditeljske_škole 
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Tablica 1: Raspored korištenja dvorane Graditeljske škole Čakovec 
Izvor: Vlastita izrada (razgovor s voditeljem dvorane) 
4.1.3. Gradski bazeni Marija Ružić Čakovec 
Gradski bazeni nalaze se u neposrednoj blizini SRC-a Mladost Čakovec, zatvorenog su 
tipa te se uz samu zgradu nalazi prostrano parkiralište koje omogućava lak pristup 
objektu. Unutar prostora objekta temperatura je 2–4 oC veća od temperature vode, 
prostor oko bazena izveden je podnim grijanjem, ugodno klimatiziran te postoji 
mogućnost izlaska na ljetnu terasu i sunčalište tokom ljeta. Upravljanje objektom 
prepušteno je gradskom poduzeću EKOM koje brine o još nekoliko sportsko-
rekreacijskih objekata. U ponudi Gradskih bazena Marija Ružić Čakovec nalazi se pet 
unutarnjih bazena: (http://www.ekom.hr/component/content/article/36-staticni-
sadrzaj/49-bazeni) 
1. Bazen za plivače – sastoji se od 6 plivačkih staza namijenjenih za održavanje 
natjecanja, ali i rekreativno plivanje. Dimenzije bazena su 25 x 16,67 m, dubina 
je 1,8 m, a temperatura vode kreće se od 26 do 28 oC. Kapacitet bazena je 278 
kupača ili 6 natjecatelja u istome trenutku. 
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Slika 5: Bazen za plivače 
 
Izvor: http://www.ekom.hr/component/content/article/36-staticni-sadrzaj/49-bazeni 
2. Bazen za neplivače – u njegovoj neposrednoj blizini nalazi se tobogan za djecu 
i mlade da zabavnije provedu trenutke na bazenu. Bazen je dimenzija 13 x 8 m, 
dubina s ulaskom u bazen iznosi 0,8 m te do kraja bazena postaje sve veća do 
maksimalne dubine 1,3 m, temperatura vode kreće se od 30 do 32 oC. Kapacitet 
bazena je 138 kupača, ujedno je i pogodan za program obuke plivanja i vodenog 
aerobika (engl. aqua aerobics). 







Izvor: Facebook stranica Gradski bazen Marija Ružić Čakovec 
3. Rekreacijski bazen – pruža vrhunske uvjete za rekreaciju i opuštanje uz vodene 
efekte, divlju rijeku, hidromasaže (sjedeće, stojeće, ležeće). Bazen se prostire na 
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površini od 224 m2, dubina mu je 1,3 m, a temperatura vode kreće se od 30 do 
32 oC. Kapacitet bazena je 298 kupača, a uz sve vodene efekte u bazenu se još 
nalaze gejzir, prirodni izvor i spilja. 







Izvor: Facebook stranica Gradski bazen Marija Ružić Čakovec 
4. Dječji bazen – uz njega je postavljen mali tobogan za djecu, promjer bazena je 
6 m, dubina 0,3 m, temperatura vode kreće se od 34 do 36 oC. Kapacitet bazena 
je 36 kupača, a u bazenu se nalazi vodeni efekt za dječju igru. 
Slika 8: Dječji bazen 
 
Izvor: Facebook stranica Gradski bazen Marija Ružić Čakovec 
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5. Whirlpool – tj. bazen s hidromasažama, promjer mu je 3,8 m, temperatura vode 
se kreće od 34 do 36 oC, a kapacitet je 16 kupača. U ovome bazenu se ne 
preporuča boravak dulji od 20 minuta iz zdravstvenih razloga. 
Slika 9: Bazen s hidromasažama 
Izvor: Facebook stranica Gradski bazen Marija Ružić Čakovec 
Osim što se nudi osvježenje u bazenu za plivače, ujedno postoji bazen i za one malo 
starije s vrućom vodom i hidromasažom za opuštanje. Objekt Gradskih bazena Marija 
Ružić Čakovec podijeljen je na nekoliko etaža: podrum, prizemlje, prvi kat i potkrovlje.  
 Podrum 
– fitness-centar (teretana, dvorana za programe aerobika, garderobe, recepcija) 
Slika 10: Fitness-centar u sklopu bazena 
Izvor: Facebook stranica Gradski bazen Marija Ružić Čakovec 
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 Prizemlje 
– bazen (rekreacijski dio, plivački dio, ležaljke, tuševi, sanitarni čvorevi) 
– grupne garderobe (20–40 osoba) i pojedinačne garderobe 
– aparati za sušenje kose 
– Wi-Fi besplatna zona 
– objekt brze prehrane 
– ljetna terasa 
– recepcija (ormarići za vrijedne stvari) 
– obuka plivanja 
– prodaja plivačkih rekvizita (naočale, obruči, daske…) 
– pristupi prilagođeni osobama s invaliditetom 
Slika 11: Ugostiteljska ponuda 
 
Izvor: Facebook stranica Gradski bazen Marija Ružić Čakovec 
 Prvi kat 
– galerija bazena 
– turbosolarij 
– finska sauna (ležaljke, tuševi, plahte) 
– masaža, aromamasaža 
– prostor za proslave dječjih rođendana 
– infrasauna 
– prostor za sastanke 
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Izvor: Facebook stranica Gradski bazen Marija Ružić Čakovec 
 Vanjski tereni 
– sunčalište s ugostiteljskom terasom 
– odbojkaško igralište na pijesku 
– adrenalinski park 
– tereni za mini-golf 








4.1.4. Streljana SRC Mladost 
Streljana SRC Mladost je polivalentna, za kratko oružje, zračno i malokalibarsko 
oružje. Unutar nje nalazi se 20 streljačkih mjesta za zračno oružje 10 metara, 4 
streljačka mjesta za kratko oružje 25 metara i 16 streljačkih mjesta za malokalibarsko 
oružje 50 metara. Mete za malokalibarsko i zračno oružje su elektronske, a za kratko 
oružje postavljen je automatski sustav s papirnatim metama. Postavljene su i 
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preprogramirane zaustavne udaljenosti na 5, 10, 15, 20 i 25 m, zatim upravljačka ploča 
kod strijelca s tipkama za upravljanje uređajem, uređaj za okretne mete na 25 m za 
discipline olimpijske brze paljbe, koji okreće 5 meta u pretprogramiranim vremenima 
prema disciplinama Međunarodne streljačke federacije. Sustav za elektronsko 
ocjenjivanje pogodaka verificirala je Međunarodna streljačka federacija (ISSF) za sve 
discipline međunarodnog programa. Streljanu mogu koristiti aktivni članovi kluba, 
građanstvo koje zadovoljava uvjete propisane Zakonom o oružju te organizirani 
programi obuke uz licenciranog instruktora (http://sd-mihovil.hr/o-nama/). 
Slika 14: Streljana SRC Mladost 
 
Izvor: http://sd-mihovil.hr/o-nama/ 
4.1.5. Teniski tereni Franjo Punčec 
Teniski tereni smješteni su nedaleko od samog centra Čakovca i sastoje se od osam 
zemljanih terena i jednog s tvrdom podlogom za početnike. O teniskim terenima brine 
Teniski klub Franjo Punčec koji ih i koristi. Klub je osnovan davne 1926. godine i time 
spada u najstarije hrvatske teniske klubove. Danas klub broji tristotinjak članova svih 
dobnih skupina, od polaznika škole tenisa i rekreativaca do uspješnih natjecatelja. Osim 
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vrhunsko uređenih terena spremnih za održavanje natjecanja, tu se nalaze i klupske 
prostorije, svlačionice, tenis-servis, caffe-bar, sobe za smještaj i dnevni boravak igrača. 
Današnji rezultati natjecatelja kluba i organizacija turnira najvišeg ranga svrstavaju ga 
među najorganiziranije teniske sredine u Hrvatskoj (http://www.puncec-tenis.com/o-
nama/). 
Slika 15: Teniski tereni Franjo Punčec 
 
Izvor: http://www.puncec-tenis.com/o-nama/ 
4.2. Rekreacijski centar DG-SPORT Prelog 
Rekreacijski centar DG-SPORT smješten je na rubu grada Preloga uz najveće 
akumulacijsko jezero u Hrvatskoj. Rekreacijski centar nudi sve što je potrebno za 
aktivan odmor, opuštanje i uživanje u gurmanskim specijalitetima. Uz sportske terene 
nalazi se hotel Panorama, caffe-bar, restoran i pizzeria. 
DG-SPORT u ponudi ima unutarnje i vanjske terene, teretanu i iznajmljivanje bicikala. 
Unutarnji tereni sastoje se od jedne dvorane podijeljene na dva terena, dimenzija 40 x 
20 m, u kojima je moguće igrati sportove poput rukometa, nogometa, badmintona, 
stolnog tenisa, košarke i odbojke. Uz sve sportove u ponudi također imaju i umjetnu 
stijenu za penjanje. Potrebno je spomenuti da se u sklopu jednog terena nalazi pet 
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igrališta za badminton, s obzirom na to da je badminton drugi najzastupljeniji sport na 
svijetu, odmah iza nogometa. Ujedno nude i najam do čak 15 stolova za stolni tenis.  







Od vanjskih terena na raspolaganju posjetiteljima tri su teniska terena koja 
zadovoljavaju sve svjetske norme i propise za profesionalnu, ali i rekreativnu, igru i 
trening. Na svim teniskim terenima podloga je od umjetne trave s kvarcnim pijeskom, a 
odlična drenaža terena i propusnost umjetne trave omogućavaju igranje odmah nakon 
kiše, s odbijanjem loptice kao na zemljanim terenima. Tenis se može igrati i u zimskim 
mjesecima od 1. studenog do 31. ožujka kada su dva terena natkrivena dvostijenskim 
balonom. U ponudi se nalazi i pješčani teren za odbojku na pijesku. Mali nogomet se 
igra na terenu dimenzija 40 x 20 m, dok se nogomet može još igrati na terenu veličine 
60 x 40 m, koji se po potrebi dijeli na tri terena za mali nogomet. Svi tereni vrhunske su 
kvalitete i profesionalno održavani tokom cijele godine. Teretana je opremljena V-gym 
spravama, njen kardijski dio sastoji se od g-traka za trčanje, orbitreka i bicikala. U 
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teretani postoji širok izbor trenažera namijenjen za svaki dio tijela te slobodni utezi s 
bučicama i olimpijskim šipkama (http://dg-sport.com/dgsport/). 
Slika 17: Vanjski tereni DG-Sport 
 
Izvor: http://dg-sport.com/dgsport/ 
U rekreacijskom centru formirali su i grupne programe čiji je cilj omogućiti što više 
različitih satova vježbanja kako bi se razvio kardiovaskularni sustav, snaga, 
fleksibilnost i kako bi se tijelo što bolje oblikovalo. Razne vrste laganih, srednje teških i 
naprednih satova u grupi daju mogućnost savladavanja raznih tehnika vježbanja. Za sve 
to zaslužni su instruktori u centru, a u ponudi su pilates, joga, Tribal Fusion Bellydance 
i individualni treninzi. Za početnike imaju pripremljena dva inicijalna treninga sa 
stručnim trenerima kroz programe prilagođene početnicima. U ponudi su i univerzalne 
škole za djecu čiji su ciljevi i zadaća da se djeca zabavljaju i druže uz sportske 
aktivnosti. Na taj način djeci se žele prikazati elementi različitih sportova te im 
omogućiti usmjerenje u određenu sportsku granu (Križaić, 2015). 
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Tablica 2: Raspored korištenja dvorane DG-Sport 
Izvor: http://dg-sport.com/dgsport/ 
4.3. Nacionalni gimnastički centar ATON 
Sportski centar ATON smješten je u Međimurju, točnije u Nedelišću, što je idealna 
lokacija jer se u blizini nalazi autocesta Zagreb–Goričan, udaljen je tek 90 km od 
Zračne luke Franjo Tuđman, a vrlo brzo se može stići i u ostala europska odredišta. 
Nacionalni gimnastički centar ATON nudi 5200 m neto korištene površine s ugrađenom 
vrhunskom opremom po čemu se ističe u jugoistočnoj Europi, točnije u radijusu od 500 
km ne postoji tako dobro opremljen gimnastički centar. 
Centar je opremljen gimnastičkim spravama koje nose ime najuglednijeg svjetskog 
proizvođača, Spieth, i sve su postavljene nad specijalnim jamama za trening: trampolin 
– postavljen u jami i s lonžom, vratilo – s mogućnošću korištenja lonže, parter 
normalnih dimenzija 14 x 14 m, akrobatska staza, niz gimnastičkih pomagala. Sve to se 
nalazi unutar gimnastičke dvorane, a tu su još sportska dvorana, fitness-centar ATON, 
wellness-centar ATON, a kao prateći objekt i soba za balet i aerobne programe, koja se 
po potrebi može prenamijeniti u dvoranu za seminare i konferencije. Uz sve to ATON 
nudi i smještaj sportaša i grupa u okviru sportskog centra. Sportska dvorana je 
multifunkcionalna, dimenzija 56 x 38 m s 1400 sjedećih mjesta, a koristi se za 
održavanje vrhunskih gimnastičkih natjecanja, ali i natjecanja u drugim sportovima 
poput rukometa, košarke, malog nogometa, odbojke i badmintona.  
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Fitness-centar ATON opremljen je najmodernijim i najkvalitetnijim izotoničnim 
spravama za vježbanje, postavljenim u klimatiziranom i ugodnom prostorom što daje 
garanciju za kvalitetno vježbanje i vrhunske rezultate, a korisnicima je na raspolaganju i 
stalni stručni nadzor. Wellness-centar ATON nudi mogućnost opuštanja i regeneracije 
nakon napornog treninga, stavljajući korisnicima na raspolaganje saunu, masaže, 
fizikalnu terapiju, jacuzzi i solarij. Smještaj unutar centra ATON odvija se u suvremeno 
opremljenim jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama smještajnog kapaciteta od 38 
mjesta. Uz smještaj nudi se i prehrana te se može birati između doručka, polupansiona 
ili punog pansiona te postoji mogućnost odabira vrste prehrane. ATON nudi i smještaj 
sportaša i grupa u apartmanima na Jadranu u malom mjestu Ribarica podno Velebita te 
u mjestu Vrsi – Mulo kod Zadra. Mediteranska klima, čisto i bistro more, prirodne 
stjenovite plaže i okruženje netaknute prirode pružaju priliku za miran i opuštajući 
odmor. U ponudi je i organizacija prijevoza busom ili mini-busom do zračne luke ili 
neke druge lokacije (https://sgc-aton.hr/hr/). 
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4.4. Spa & Sport resort Sveti Martin 
Resort Sv. Martin nalazi se na samom sjeveru Međimurske županije u jednom od 
najljepše uređenih naselja, Svetom Martinu na Muri. Već pet godina za redom Hrvatska 
turistička zajednica nagradila je naselje kao jedno od najljepše uređenih malih naselja u 
kontinentalnoj Hrvatskoj, a u okviru projekta EDEN Europske unije Sveti Martin na 
Muri uvršten je među deset najkvalitetnijih europskih ruralnih turističkih destinacija. 
Same toplice Sveti Martin već nekoliko puta odnijele su priznanje za napredak u 
kvaliteti turističke ponude što dodjeljuju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska 
radiotelevizija te Zeleni cvijet sa zlatnim znakom za najuređenije toplice u izboru 
Hrvatske turističke zajednice. Agencija za istraživanje tržišta GFK provela je 
istraživanje na temu najkvalitetnijih vikend-odredišta u Hrvatskoj te time uvrstila terme 
Sveti Martin na visoko drugo mjesto što potvrđuje da su jedne od najljepših, najvećih i 
najbolje uređenih toplica u Hrvatskoj. Sadržaji koje nude toplice su unutarnji i vanjski 
bazeni, wellness-centar, kongresne dvorane, smještaj u apartmanima (Regina), smještaj 
u hotelu s 4 zvjezdice (Spa Golfer), nekoliko restorana, golfski teren, igrališta za razne 
sportove, višenamjenska dvorana s teretanom, pub i još mnogo toga što dokazuje zašto 
su toplice toliko nagrađivane. 
Slika 19: Objekti Spa & Sport resort Sveti Martin 
 
Izvor: https://www.spa-sport.hr/hr/ 
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Kompleks unutarnjeg termalnog kupališta (The Temple of Life) sastoji se od bazena s 
običnom vodom, bazena s termomineralnom vodom, dječjeg bazena i tri whirlpoola te 
W-bara. Vanjski kompleks sastoji se od 2600 m vodene površine u što spada veliki 
rekreativni bazen s trakom za plivanje, aquabar, dva whirlpoola na umjetnim otocima, 
bazen s toboganima, dječji bazen s pijeskom, dječje igralište, zip-line, odbojka na 
pijesku i brojni punktovi koji nude hranu i piće. 
Sportska infrastruktura unutar resorta Sv. Martin sastoji se od novoizgrađene sportske 
dvorane pogodne za pripreme profesionalnih sportaša i uživanje rekreativaca. Uz teren s 
pomičnim tribinama u dvorani se nalaze svlačionice, moderno i kvalitetno opremljena 
teretana, dvorana za borilačke vještine ili fitness te prostorije za trenere. Osim dvorane u 
ponudi je i pet nogometnih terena (NK Polet, Sv. Martin) spremnih za profesionalne 
nogometne pripreme koje je već odradilo mnogo domaćih i stranih nogometnih 
klubova, ali i reprezentacija. U sportske terene ubraja se još uređena trim-staza dužine 
1500 m koja se prostire kroz šumu od hotela Spa Golfer do termalnog kupališta. U ovim 
toplicama nude i rješenje za sportske ozljede i probleme s kralježnicom u sklopu 
poliklinike Lumbalis (https://www.spa-sport.hr/hr/). 
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5. PODACI O SPORTAŠIMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
Brojčano stanje sporta Međimurske županije obuhvaća ukupan broj klubova i sportaša, 
a uspoređuju se podaci iz 1995. i 2018. godine.  
Podaci iz lipnja 1995. godine prikupljeni su od četrdesetak aktivista županijskih 
gradskih sportskih saveza i klubova, za one sportove koji nemaju takve saveze. 
Obuhvaćeni su svi klubovi/društva koji su bili registrirani u Sportskom savezu županije 
Međimurske, odnosno u granskim sportskim savezima Republike Hrvatske.  
Tablica 3: Podaci o broju klubova i sportaša 1995. godine u Međimurskoj županiji 
SPORT KLUBOVI SPORTAŠI  
ATLETIKA 2 159 
BADMINTON  1 15 
GIMNASTIKA 1 120 
DŽUDO 1 55 
KARATE 4 293 
KARTING 2 8 
KOŠARKA 8 296 
KUGLANJE  5 86 
ODBOJKA  4 129 
NOGOMET 76 4800 
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PLANINARSTVO 3 150 
RUKOMET 11 490 
SPIDVEJ 1 6 
SPORTSKI RIBOLOV 20 160 
STOLNI TENIS 7 234 
STRELIČARSTVO 3 30 
STRELJAŠTVO 10 267 
TENIS 5 402 
ZRAKOPLOVNI SPORT 1 50 
UKUPNO 165 7650 
Izvor: Pregled podataka o županiji Međimurskoj 1995 (Lajtman, 1995) 
U ovaj pregled sportova uvršteni su i planinarstvo i zrakoplovni sport jer se u ovim 
aktivnostima uz pretežito rekreativnu (planinska društva) i tehničku (aeroklub) 
djelatnost njeguju i sportske, odnosno sportsko-natjecateljske aktivnosti. U sportsko-
ribolovnim društvima bilo je u 1994. godini registrirano 4555 članova, a u tablici su 
navedeni samo oni (160) koji su uključeni u redovna natjecanja na nivou Međimurja i 
države Hrvatske (Lajtman, 1995). 
Trenutno brojčano stanje sporta u Međimurskoj županiji prikupljeno je od Zajednica 
sportskih udruga i saveza Međimurske županije u kolovozu 2018. godine, obuhvaćene 
su udruge, savezi i klubovi bez saveza te sportaši registrirani u neki od nadležnih 
sportskih saveza Međimurske županije.  
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1. Teniski SAVEZ 12 630 
2. Kuglački SAVEZ 5 111 
3. Šahovski SAVEZ 13 192 
4. Odbojkaški SAVEZ 8 218 
5. Nogometni SAVEZ 91 6500 
6. Rukometni SAVEZ 8 702 
7. SAVEZ SRD 35 4782 
8. Karate SAVEZ 8 500 
9. Streličarski SAVEZ 3 93 
10. Košarkaški SAVEZ 13 600 
11. Atletski SAVEZ 3 300 
12. Stolnoteniski SAVEZ 24 520 
13. MSSR “SPORT ZA SVE” 44 2868 
14. SAVEZ za sport invalida 3 95 
15. Badmintonski KLUB 1 90 
16. Plivački klub “MEĐIMURJE” 1 90 
17. Čakovečki plivački KLUB 1 168 
18. SPEEDWAY KLUB PRELOG 1 50 
19. SPEEDWAY KLUB UNIJA 1 142 
20. Streljački SAVEZ 7 175 
21. Gimnastički KLUB MZM 1 150 
22. Triatlon KLUB MEĐIMURJE 1 30 
23. JUDO “JOKER” PRELOG 1 30 
24. Plesni KLUB “Livi” 1 130 
 
UKUPNO 282 19 054 
Izvor: https://zsuismz.hr/o-zajednici/ 
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Tablica 5: Prikaz razlike u broju klubova i sportaša 1995. i 2018. godine. 
 KLUBOVI SPORTAŠI 
Ukupno stanje 1995. 
godine 
165 7650 + 4400 = 12 050 
Ukupno stanje 2018. 
godine 
282 19 054 
Razlika +87 +7004 
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6. OBRAZOVNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE PREMA PODACIMA IZ 
2011.GODINE 
Tablica 6: Prikaz obrazovne strukture međimurskog stanovništva 
Izvor: https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2016/SI-1582.pdf 
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7. SWOT analiza 
Na temelju uvida u postojeću infrastrukturu i stupanj obrazovanja stanovništva 
Međimurske županije napravljena je SWOT analiza. 
Slika 20: SWOT analiza Međimurske županije 
 
Izvor: Vlastita izrada 
  
SNAGE
- vrlo povoljan položaj na 
tromeđi država
- bolja razvijenost od ostatka RH
- pristupačno i uporno 
stanovništvo
- povoljna ekonomska situacija za 
razvoj sportske infrastrukture
- dobra sportska infrastruktura
SLABOSTI
- sve manje slobodnog vremena, 
a time i korisnika sportske 
infrastrukture
- još uvijek premali broj sportskih 
građevina na području županije
PRILIKE
- izgradnja sportske 
infrastrukture uz pomoć 
sredstava Europske unije 
- veći stupanj obrazovanja 
stanovništva 
- nova i višenamjenska sportska 
infrastruktura 
PRIJETNJE
- ubrzan stil života
- digitalizacija društva 
- pretilost stanovništva, izostanak 
bavljenja sportom 
- iseljavanje radi posla i bolje 
ekonomske koristi
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8. ZAKLJUČAK 
Gledajući kroz povijest bavljenje sportom i tjelovježbom nisu imali jednak značaj kao 
danas. U samim počecima sporta on je bio potreba za preživljavanjem, dok se u 
sadašnje vrijeme tjelovježba i bavljenje sportom uvrštavaju u dio dodatnog angažmana 
u čovjekovom životu koji poboljšava njegovu kvalitetu. Povećavanje potrebe za 
bavljenjem sportom utjecalo je i na rast potrebe za izgradnjom i povećanjem kapaciteta 
sportske infrastrukture. Početak masovne izgradnje sportske infrastrukture dogodio se 
nakon što je sport postao dostupniji većem broju ljudi. 
Sportsku infrastrukturu čine sva područja koja se koriste za provođenje neke tjelesne 
aktivnosti, dijeli se na: zatvorene sportske objekte, poluotvorene sportske objekte, 
otvorene objekte, objekte lakih konstrukcija i kompleksne sportske objekte (Šurbatović, 
2016). Sportskom infrastrukturom ne smatra se samo teren na kojem se odvija sportska 
aktivnost već i prateći objekti poput svlačionica, prostorije objekta i gledalište. U 
današnje vrijeme veličina sportskog objekta mjeri se prema broju gledatelja koji mogu u 
njega stati. 
Na području Međimurske županije nalazi se vrhunska sportska infrastruktura koja daje 
velik potencijal za razvoj kvalitetnog sporta i postizanje vrhunskih rezultata. U 
Međimurju skoro u svakoj općini postoji sportska dvorana za školski sport i rekreaciju 
sportaša, a postoji i nekolicina vrhunskih dvorana spremnih za velike sportske priredbe, 
od kojih je najpoznatija dvorana Graditeljske škole Čakovec poznata pod kraticom 
GOC, i u njoj se odvijaju veće sportske prigode i koncerti. Dvorana Spa & Sport resorta 
Sv. Martin zasigurno se može pohvaliti kvalitetom i imenima osoba koje su se 
pripremale u njoj za velike svjetske sportske priredbe. Istaknuti treba i stadion SRC 
Mladost Čakovec kao najveći nogometni stadion u Međimurskoj županiji. Na području 
županije nedostaje atletskih borilišta što se može riješiti izgradnjom kompleksne 
dvorane koja bi ih sadržavala, a čime bi se povećao interes za atletiku, ali i postizali 
puno bolji rezultati. Što se tiče gradskih bazena u Čakovcu, pod hitno bi se trebalo 
uložiti u izgradnju vanjskog kupališta koje grad Čakovec već odavno zaslužuje i time bi 
se povećao broj posjetitelja, a ujedno i broj članova plivačkog kluba. Izgradnja 
Nacionalnog gimnastičkog centra ATON bio je pun pogodak što se dokazalo i kroz 
vrhunske rezultate međimurskih i hrvatskih gimnastičara na svjetskim borilištima, osim 
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toga ATON se nametnuo i u svijetu kao kvalitetni gimnastički centar jer velik broj 
vrhunskih svjetskih gimnastičara dolazi tamo na pripreme. 
Prikazani podaci nakon istraživanja u ovom radu pokazuju da se utjecaj kvalitete 
infrastrukture odražava na razvoj sporta. Povećanjem kvalitetne sportske infrastrukture 
povećava se i broj sportaša te vrhunskih uspjeha, a ujedno i zanimanje za bavljenje 
sportom kod stanovništva. U Međimurskoj se županiji može vidjeti dobra povezanost 
turizma i sporta te pozitivna iskoristivost tih dviju grana što omogućuje napredak i 
razvoj same Međimurske županije. Ovo istraživanje i rad otvaraju prostor za daljnja 
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